














网上交易  信息披露  证券欺诈





    一、亚太地区网上证券交易的发展及衍生的网
络证券欺诈
















































    二、亚太国家(地区)监管网络证券欺诈之经验











    (一)指导性文件——国际证券监管机构的两次
网络报告




























    (二)美国对网上证券交易采取的反欺诈措施



























    (三)澳大利亚对网上证券交易采取的反欺诈措施
















    三、网络证券欺诈国际监管经验之借鉴
































                                 (责任编辑  凌  霄)
注释：






[4]David M.Cielusniak, You Can't Fight What You Cannot
See: Securities Regulation In The Internet, Fordham
International Law Journal, December, 1998, P345。
[5]中国证监会信息中心:《2002年证券公司网上交易情况—
—4 月份统计情况》，at http://www.csrc.gov.cn/
CSRCsite/netex/stadata/fi20020612.htm。
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